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> PENDAPAT
Jangan cemarkan konsep bapa dalam budaya Melayu
SAMBUTAN Hari Bapa telah berlalu kel-
marin.Narnundemikian,harusdiingatba-
hawatugasdantanggungJawabseoranglelaki
bergelarbapamestilahterusdilaksanakan.
SecarakhususnyadariperspektifIslam,tugas
seorangbapatethadapanak-anaknyahanya
selesaisetelahanak-anakitu berkahwin.
Daripadasudut pandanganbudayaMe-
layu,takrifbapabolehdirujuk sepertiyang
tercatatdalamKamusDewan.Bapabermak-
sud ayah,abah,abi (jika mahukedengaran
Islamik),serta"papa"dan daddy (jika me-
ngamalkanbudayake-Inggerisan).
Selainitu bapajugamerupakanpanggilan
kepadaorangyanglebihtuadandihormati.
Gelaranbapaamatbiasabagiseoranglelaki
dewasadi Indonesia.Malahmenteri-menteri
merekajugadi gelar"Bapa"sahajadanber-
bunyilebihmudaberbandingdengangelaran
"Datuk"bagimenteriMalaysia!
Satu lagi kemuliaandan penghormatan
bagiseorangbapabolehdirujukkepadatakrif
bapasebagaiperintisjalanataupelopordan
pemimpinmasyarakat.
Di negarakita,kesemuamantanPerdana
Menteridiberikangelaran-gelarankhususse-
pertiBapaKemerdekaan(TunkuAbdulRah-
man),BapaPembangunan(Tun Abdul Ra-
zak),BapaPerpaduan(Tun HusseinOnn),
BapaPemodenan(TunMahathrr),danBapa
Demokrasi/ PembangunanModal Insan
(TunAbdullah).
Di sebalikpengiktirafandan kemuliaan
yangdiberikan,gelaranbapajugadigunakan
dalam masyarakatMelayu untuk maksud
yangcelasepertibapaayam,bapapenipu,
bapa penyamun,bapa gangsterdan seba-
gainya.Gelarancela ini diberikankepada
lelakidewasayangmemilikireputasinegatif
menurut rujukan norma dan nilai dalam
masyarakat.
Sarnaadabaikataucelagelaranyangakan
diberikankepadaseoranglelaki, segalanya
bergantungkepadapenarnpilandiri mereka.
Jika merekapenarnpilanpositifsepertiber-
tanggungjawabterhadapanakisteri,menjaga
kebajikandankeselamatankeluargadansen-
tiasaberbudibahasaapabilaberadadalam
lingkungankeluargasertamasyarakat,seo-
rangbapaakandisanjungdandilihatsebagai
idolaolehanak-anaknya.
Sehubunganitu statusquo citra seorang
bapasepertitutetaputuhterpelihara,malah
dijadikanrujukannormamasyarakatMelayu.
Jika seseorangbapa gagalmemenuhitun-
tutannormaitu,makahilanglahrasahormat
anakterhadapbapamerekadan sekaligus
akanmenerimagelaran-gelaranbapatercela.
Namundemikian,normayangkukuhda-
lam budayaMelayuitu sudahsemakinter-
gugat.SempenasambutanHari Bapayang
baru berlalu,terpampangdi dadasebuah
akhbar tabloid gambarseorangbapa me-
mimpin tangananak perempuannyayang
masih kecil. Tidak ada apa-apakesalahan
dalamgarnbaritu itu kecualikuku panjang
pada jari kelengkeng.tangankiri si bapa.
Sama-samalahkita fikirkan kewajaranhal
itu.
Sejakakhir-akhirini jugasemakinbanyak
kisah"haruanmakananak"dipaparkante-
rutarnanyadimediacetak.Di sampingituada
pula cerita-ceritasumbangmahramdalam
keluargaselainkisahbapadan anak men-
jalankanusahasarnamemprosesdadahdan
sebagainya.
Tidakcukupdenganitu,munculpulaper-
lakuan-perlakuanbeberapaorangbapayang
bergelarYangBerhormatyangmempamer-
kan aksi-aksibiadaptanpamengiratempat
dan khalayak.Ada yangterang-terangme-
ngakuderhakakepadasultan.Adayangber-
demonstrasi,malahsanggupberbaringdiatas
jalanrayauntukmenghalanglaluanraja.
Ada bapayangmacambudak-budak.Ter-
jerit-jeritdalamdewanpersidangan.Adayang
lengkapberpakaianrasmi- berkot,bertali
leher,danbersongkoktetapibermesyuaratdi
bawahpokok.Tidak cukupdenganitu, se-
telahbamsahajaselesaimengangkatsumpah
taatsetiadiParlimen,adabapayangsanggup
menunjukkanaksiterlaung-laungmenuntut
itu danini danberlagakhero.
Tingkah laku bapa-bapasebeginiadalah·
yangpalingmemalukankeranamerekaada-
lah orangyangdihormatidan telahdiberi
kepercayaanuntuk menjadidolarakyat.Ba-
nyakcaralain lagi untuk menunjukkanke-
jaguhanatasapajuga alasan.Begitukahca-
ranyaseorangyangdikatakandewasadan
matangberaksi?Begitukahcaranyamenja-
lankantanggungjawab?
Akhir sekali,apakahitu tingkahlakuyang
mahudilihatdandilakukanolehanak-anak
merekakelak?Jika benarbegitu,sudahse-
demikianjauh berubahnyanormadannilai
masyarakatkita.
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